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( 3 ) 
Y . dolo de las almas generosas» 
Móvil sublime de inditas acciones, 
Gloria de los heroicos corazones. 
Patria, numen feliz, perenne fuente 
De vi r tud y valor; en t i cifrada 
El alma grande su ventura mira, 
JLa l id por t i el patriota arrostra ardientCo 
Y el sabio la maldad entronizada 
Por t i desprecia y á tu bien conspira: 
L< onklas por t i su pecho opone 
De Jerjes á la inmensa muchedumbre, 
Y el Numantino impávido antepone 
Gloriosa muerte á inlaine servidumbre; 
¿Que no es dado arrostrar al que iufiamado 
De patriótico fuego, siente el pecho 
De gloria ainioso palpitar? osado. 
Fama esceha y peligros solo ansia, 
Y á su noble ambición vé el orbe estrecliQ» 
En vano la sangrienta tirauia 
(4) 
!?n oHloso trono en el fcrror cimentvi 
Y al a lina heroica tle entusiasmo henclildía 
El h ierro , el íWgo y la calumnia o&teuta; 
JEn vano la lisonja parricida 
CadaUoi mil levanta al patriotismo, 
Y victimas sin cuento al despotismo 
Cruel ofrece de poder sedientai 
A l varón denodado 
Que su patria á salvar valiente aspira 
Vana es de la opresión la saña fiera, 
Que honra inmortal en la ignominia mira^ 
Gloría sin fio en el cadalso espera. 
Quien de alta v i r tud lleno y osadía 
La senda holló que al heroísmo ¿uia . 
Tal su inmortal carrera 
Osó seguir el ínclito Padilla; 
Alzando de su patiia la vandera 
De libertad el vigoroso grito 
Hizo volar por la feraz Castilla; 
T e m b l ó á su voz el fiero despotismo 
Y su infausto dominio 
Vio vacilar en la oprimida España; 
Guerra sangrienta, bá rbaro esterminio 
Mandó cruel y su implacable saña 
Hermanos contra hermanos oponiendo 
De la guerra c i v i l , ¿discordia impia! 
Eacemi ió el choque horrendo: 
m . -
Fadtlkl al pnrMo que iiulignarlo gime 
A la g'oi iosa l id valiente gnla 
Y patiia solo y jibertod alienta: 
jVano y arduo te^on! ¡ in lor sublime 
Dlíitia tle suerte mas fc l l / ! jó afrrnta 
D«. l hando inu no y oprrsoi ! Padilía 
Peleó y s iunuíLió; r a \ ó Ca-tilla; 
Fiero el poder la esclavitud cimenta, 
Mientras t i héroe denodado mira 
Cna! un riinnfo inmortal su aciaga muertej 
Y vé serano su iníc in c iuefta 
Y solo por su patria fu I sr.«pira. 
jGloria eterna á su nomhn ! ¡lanro al brav© 
Que del lionor la senda mostió á E-pana 
Queriendo antes moric que ser e s l a v o ! 
¡Glo i i a inrnortal por tan lieroica hazaña ! 
Y ¿porqne sola íue ? ¿porque indolentes 
Los mi-eros hispanos 
Tres siglos arrastiaron la cadena 
Sin MI egernplo srgnir ? ¿no ImiiO valientes;' 
O ¿araso, acaso las rolm^tas msncMi 
Que denecaron la andjit ion agt na 
Temblaron á la faz de sn? titanos ? 
j U afrenta t\u itiual ! el n l-ux» surta 
Que o< ho nglos Hufciera de esteriúinto 
Por no llevar IH es< lavifnd «-traña, 
fus | ropiua hijob ció con torpe anhelo 
i 
Eít.ender el t iránico (lorninío 
De sus déspotas nulos; la impla saña 
Di ! poder dominante 
Culmeiulo la v< r !ai! ele espejo velo 
Del sabrr ofu^tó la luz b t l ü a n t e 
Y abrió cruel el insondable abismo 
D ó de la honra de Dios el fal->o celo 
Los t iuíientos Iiecbó del despotismo: 
¿ Qu,: fue entonces España ? ¿ que fnc el suel 
Tumba y baldón del bárbaro agareno? 
Buscando alta vi r tud y patriotismo, 
De ansia de gloria y entubiasmo lleno, 
Kecorro su sangrienta y triste historia 
y con do'or amargo en ella veo 
Acciones dignas de inmortal memoria 
Servir al despotismo de trofeo; 
Veo al nombre español licuar famoso 
Con su in lito valor el o r b e e n t e r » , 
Y esclavo siempre miro y gran guerrcr# 
A l Ybero infeliz ; cada v'u toria 
Un eslabón a su ca lena aumenta, 
Y su sangre , denuedo y alta gloria 
Solo para aumentar sirven su afrenta. 
En vano en tan horrendo d t saüen t* 
De su letargo despertó á la España 
D f un despota potente el fiero iotentoj 
A I verse ^resa de ambición e s u a ñ a 
f ? ) 
Tupía i vengnr on las sangrientas lulef» 
Su i ulepeu leíu ia y tHgnkltfd h(»Ila.la»9 
t i estaiularte patrk» daiiílo a) vi< ur«», 
N o detienen su lieroleo at i r \ i iu i i -nto 
E l ver al carro t i iuníailor atada» 
Podeiosas na« iones 
Por la fuerza opresora esclavizadas; 
Tremolando sus Ínclitos pendones, 
A l águila ominosa 
Detener en su vuelo osó valiente; 
Guerra y venganza p r o n n i K i ó animosa 
Y fue cada español un combatiente: 
Ruina y desolación la ardua porfía 
En vano intentan contrastar; su frent* 
Levanta con m a g n á n i m a e n e r g í a 
Y desde Gades vigorosa lanza 
dulce libertad el grito ardiente, 
D. I eco cu medio del clamor guerrera 
J£i grito de entu ianno y esperanza 
Va d(r Cü'pe á Pirene resonando, 
Y el denodado Ybero 
La ausiid.i libertad dichoso alcanza 
L l despot ismo fiero derrocando. 
Y j á perderla volvió! j volvió sangrienta 
La e-tnpi la opresi"U su imperio odiado 
En la Yberla a (ij.ir! ¡tti-^tes h o n o r r » 
Huiua, miácria 9 vergonzoía afrenta» 
De altiva vengatiz.i los furores 
Y él t liotiue encarniza Jo 
Do ! J guerra civi l , la pat í ia mía 
to rnó á sufrir! eu misera agonía 
T a l l a cual con acento moiibundo 
Ciama »fuertes hispanos 
» ¿ P a r a que vuestra impávida oradla 
» La furia derrocó qnc oprimió al mutnlo? 
» 6 F u e solo por cambiar vuestios tiranos? 
» ÜvA letargo profundo 
» H i j o de Ja ignorancia y tiranía 
» En cnie yacéis sumidos, 
» Valientes despertad; vuestra energía 
» Cambiada ved en triste desaliento; 
» V u e s t r o s cantos en fnncbres gemidos, 
» En baldón afrentoso vuestra gloria 
» Y en torpe abatimiento 
» El entusiasmo ardiente 
» Q u e a vuestras hnesres dirra la victoria,; 
v Despertad, despertad. Ja tmba impía 
» Que ljani!)rienta de poder cerca insfdente 
» E l trono auguí to del monarca amado 
w Hunda en el polvo v i l la esclava f íente , 
» Y c a y g a para siempre derrocado 
» DIÍ la infausta lisonja el triste imperio; 
» La voz del denodado patrluiinno 
w De uno ai otro licniisfeuo 
( 9 ) 
»> "Vuele veloz y su valiente arento 
» Confunda para sirmpre al <]e?poii.>ímo 
» Y al corazón ibero dé ardiinrnto » 
Dijo, y Parlier responde va!<:ro?o 
Y alza el grito y perece en sn alto Intento, 
T a n d á e n Lacy sucumbe glorioso 
En la empresa atrevida, 
Y el infeliz Yida! su horrenda muerte 
La España vé abatida 
Y llora esclava su infelice suerte 
En oprobiosa afrenta sumergida. 
Y ¿será siempre asi? ¿s iempre oprimida 
La pntria de Padilla 
E l yugo sufrirá que la mancilla? 
En un lerargo sepulcral sumida 
La nación que produjo tantos bravos 
¿Solo opresores mostrará y esclavos? 
jAl i ! ¡ no será ! ya de entusiasmo llena 
En la margen fatal del Gnadalete 
La dulce voz de libertad resuena; 
Jtiegoydé el primer grito, y valeroso 
La ardua empresa acomete; 
Qnirogn y mil guerreros en la arena 
Si- lanzan en pos de él y el mar undoso 
Placido e-enelia el fausto juramento 
Pe morir ó ser libres ; lleva el viento 
E l eco á los ciránóf ominoso 
fie) 
Tcr 'o» ll^no? artlientcs 
Que el Betis ícttiiiza y hermosefl; 
Oyele Baños ; jnrita sus vali^Dre*, 
Y 0 J K J c i s rhima, la opiicp|da Kspnña 
» Llam; r sus liijus á inmortal pelea ? 
ir ¿De glória y llhi-rtati la voz 'ublime 
•> No s e u ú ' resonar? vuestros i íermjuoi 
t> lm[>avi(l(>s arrostran la impi j saña 
v Dt 1 altivo poder que nos oprime, 
»> Y ¿o lo?o? estaréis? en nufstr: s mano* 
w El rayo destructor del fiero Marte 
tf Puso la feliz suerte; 
» Sirva á librar la patria ; su estandarte 
» Opados despleguemos 
i> Y dulce ilbeitad u lionro?a muerte 
Í> En nio^nariima l id buscar juremos; 
» A n 01 ir ó á ser libres compañeros .* 
A morir ó á ser libres, es^lamaron 
Con vi'M roso acento 
& 'j i TÍ 
L ' s ineüíos guerreros 
Y á la g'orloi-a buba se aprestaron: 
Sus beioiccs clamores 
Desde la eseeba Gades resonaron 
A l <>pn« sto Inunisfei io 
Y p^z, unión y olvido proclamaron: 
T e n b 'aion los inicuos opresores 
£1 eco oyendo del clamor uluufanU 
Y á sostener sn nrmerio vacilante 
La turba v i ! de esclavos congregaron^ 
Y con rabiosa eana 
Cadalsos y cadenas preparen: 
jYnsensato furor! la heroica España 
La voz rie salvación qne lanzó Rieg% 
Aclama con ardor y alza gozosa 
Ornada de lanrel la anousta freutei 
Cunde veloz inestinguible fuego 
Y cual brama rppautosa 
Del Etna mugídor la lava liervient© 
En la insondable sima, 
Y af g( Ipe repetido la alta cima 
Tiembla , vacila, se abre y despidiendo 
De fnrgo asolador raudos torrentei 
E l in.petu tremendo 
Nula es bastante á contener; tal brama 
De patrio fuego lleno el noble hispano, 
Y ansia de gloria y libertad le inflainaj 
De ardiente patriorfsiwo 
Hierve en la Yberia vigorosa llama, 
Y tn los osados pechos su aidor prend* 
Y en ira generosa 
Y en eni«*ialmri ardiente los cnoi/MuL; 
Kompe e! volcan efi fiu; la voz gloriosa 
Que el mar de Cádiz resonar oyera 
En la iiicJua Galicia alza Espinosa 
Y pnttia y ll!)ertad volifiite arliuns; 
Lanzase á reconer la ardua caireia 
Co n valor fienodado 
Y í\ 1J l id inmortal al pnebla llama: 
A su voz el Astur responde osado 
QnobraiUando sus hórridas cadenas 
Y (1 'f ajo , Llohifgat > el Arga y Ebro 
Tremolar en BIW margenes amenaa 
Ven el patrio estandarte-; 
Con pavoro-o estruendo 
De la gnerra civil dá el fiero Marte 
La espantas» leñat , y al eco boncndcj 
L m leude la diseordia su atroz tea: 
De bravos rodeado 
Arrostra J\iego desigral pelea» 
Y tu Yda es( larei "v<!a,. 
Alcázar del lú-pano patriotismo, 
E trellarse el furor encarnizado 
Vi-te del [jando ciego en tu ribera: 
Las escenas de gloria y beroUmo 
Qne en su triunfal carrera 
A l indolente Galo rechaza ron,. 
M d patriotas guerreros 
En t i , ó sagrado «silo, renovaron, 
Anle la lucha atroz , la tiraola 
I L n e de su poder alarde fi'-ro 
Y por dú quiera la discordia impla 
( , 3 ) 
Odio infunde y furor ; de su denuedo 
E i heroico Acebedo 
Es victima infeliz ; sangre española 
Derramada por ruanos española» 
Tifie de Cádiz las sonantes olas, 
Y con rabiosa saña 
De la opresión los viles defensores 
Cubrir intentan la oprimida España 
De discordia, venganzas v de horrores, 
Y ¿no vencieron ? ¿ la fatal contienda 
Que entre hermanos causó la t iranía 
No el triunfo fue de la ambición horrenda^ 
No,, que F E R N A N D O á su nación querida 
Da venturosa paz ; habla y bril lante 
La auslafla libertad nuestro borizonte 
Baña con su fulgor ; muestra triunfante 
Su código sagrado el fuerte hispano. 
Con noble ardor jurando 
No volver á sufrir n ingún tirano: 
Eterna gratitud al gran F E R N A N D O 
Que dio á su pueblo tan fe.iz destino, 
Gloria, ,gloria Inmortal , lauro divino 
A los que la sangrienta t i ranía 
O.aron derrocar de su alto asiento: 
Gloría , gloria inmortal á su ardimiento^ 
Gloria y lanío sin fin á su o^adia. 
CUoria y lauro sia fia ; alzad, hispanos. 
(•4) 
Eferno monumento 
Á su Ínclito valor , no cual impía 
Los alza v i l lisonja á los tiranos: 
Botante ya los marmoles y el bronc© 
E l despotismo atroz divinizaron, 
Y los trates humanos 
A la opresión pirámides alzaron^ 
Un padrón afrentoso 
De España á los ilusos opresore» 
Patriotas, levantad; horrorizados 
En él miren los siglos los fururefl 
Del fiero de?potismo, 
Y la gloria inmortal del patriotismo 
Contemplen admirados; 
E l ciego sufrimiento 
Muestre de nuestros padres á sus nietos, 
Muéstrenos á nosotros opiimidos 
Y al caprieho sugetos 
De un v i l adulador , muestre sumidoi 
En torpe abatimiento 
Los españoles pechos 
y sus, pesados hierros ya desechos; 
En él de la horrorosa t i ranía 
E l infausto dominio 
Vea el libre español , y si algnn día 
Su trono de esterminio 
Alzar quisiese la opre&ioa sangrienta*. 
( , 5 ) 
Sirva tan gramVioío moiuiiifiento 
A l español de rgrni})lo y escat miento, 
A I opresor de escándalo y afrenta. 
¡Restauración feliz! sombras gioriosai 
De Lannza y Padilla 
La escelsa frente alzad , que ya dicliosas 
Aragón y Castilla 
Gozan de libertad: no ya sumido 
En vergonzosa estupidez su frente 
Doblará el españul envilecido. 
Baña brillante l u z el fértil suelo 
Que vuestro esfuerzo ardiente 
Feliz en vano quiso bacer ; dichoso* 
Su cerviz ya levanta al alto t ielo 
E l v a l i e n t e espanoJ , y l edo clama 
»> Libre por siempre soi ; en vano, en vano 
•> Querrá alzar la opresión su infando trono 
»> Donde arde vigorosa sacra llama 
*> De patriotismo y libertad ; en vano 
•> Mostrará su poder n ingún tirano 
w Contra el libre español : no será esclavo: 
» Sus cadenas rompieron los valientes 
i> Y tan hermoso bien mantendrá biabo: 
w Gloria a tan noble ardor : vivas ardientei 
» Á los libertadores 
»>Y sin cesar resuenen sus loores; 
* Que nuestros hijos al nacer pronunciea 
« 5ns nombre* venturosos 
•> Y paz y libertad por siemprp aniíncien: 
Gloria á los salvadores valeroíns, 
» Glorui ú Baños , Quiroga y EspmoS&9 
» Gloria á Riego y Jgücro y Acebedo^ 
» Gloria á los que imitando su denuedo 
n Dieron, á España tihei tad glorío¡>at 
JRceitada por su autor en voz y aeeiou 
deelamatoriascon todo el juego y energía 
que exigía la escena, en la n unión patrio-
tica de Ciudadanoscelebrada en el teatro 
de esta ciudad en j o de febrero de este año, 
se pidió par aclamación sn impresión, por 
ella y el numerosísima concurso de ambos 
sexos, compíttriotas del ciudadano López 
Mañosj quien se halló presente^ haciéndole 
el honor de que la presidiese, acompaña-
do de su tierno amigo y compañero Espinosa, 
Capitán general de Castilla la vieja y Gcft 
político interino de esta Provincia, 
